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ORGAN DEL "COMITE LOCAL ANTlfEIXISTA", , ....
REDACCIO I ADMINISTRACIO
Carrel" de Bal"celona. 13 - Telefon n.? 255 NUM.20 NUMERO SOL..TI 15 etsSUBSCRIPCIO, :2' 50 PES SETE S M ES
MATARO, 14 AOOST 1936ANY I
La victoria de l'Autonomia La situaci6 general del moviment
HI calKat que el pli. tos Ira.bal.a' d'anl mlnera lin violent. com bo bl etS.·, Pequea v.rllntl .'ban prodDil d'ablr I no hi bl begot ClP novel •• qae .1Ierll•
. merc�1 I II revoltl fehElDI., perqa� qaedel drmsdl la forlWi Indcllrncllble de I IVai. ContinueD ell preparlUos nee I trlnqall'mlt que I'observi fl an plrellJ�Aulonomll de CI'ltanYI. Ea an momeat que l'ordenlclO politlciI aocl.! de l'el- celllHla per porlar I'liac icnerll • ter- de dlel. Ales prlmerel bores de II mi­••• esplayol per l'eltrepld I pel soroll dela fels prodctu, bl pogal semblar qae me el me! prom pte ponlbe. l'.cama· lIald., an peilt naell de felxillel Ifac.eorrlen el perlll d'enlalcllr-le, sobre el pll de la peninlala iberlcl, ba planll com Ilment de forcel el VI fent .mb loti lei lV.n�.del de II colamnl, lenl dab.a 'or.lle.l, com I elper.nca I com borltz6, 1'ombra de II Geller.mlt de Catala- cora I no el '.r. esperar et comen� de te per I fer Icle de presencil. lei forcelny., per I loll ell bomel liberall del pa.iI, que bill rellam el 10C dell blrbarl del lei grins operlclonl delinlilvel. lIelall dllpen_ren ell grapi f_celolol IJegle XX" Al froal IUionel elll jl 101 enllellil Iproltlren l'oc_.IO per a fer ani lvaa-A bores d'lfI, enl lemblen Inlalt_ment lI.anYAnel tqaeUes Haites per.
obtenlr II .'eip.era amb Impaclencl. l'ordre que �Idl damon. el terreny, Delpres' forll­l'tulOnomla, I en lei qalls bl9iem de veaeer plm I pam, leI relervel de loti bl d'etcllfar el felxlsme d'anl mlnerl liclren Ie. poslelone eonqacrlde•.mena, perqae ldbac ell bomel melliber.11 de II POllltCI ellplnyola, senle voter ' definlilvi. En repei'llr I'.'ae, III facclolol le'l'qaelen en ell prrjadlcll del barocrall �el arcllc de II durer. de lei olclnes A CI'llanYI, com I (ot! els irlnl feren .Iganel balxel I clilaeren I Ie.colonial I, aetiOrl Indastrl.II del pall-Ia lolamll noslres mans alganl prelonen, el.Hln cargal bores de prove, per demoslr.r I plenl 110m, !a vlc�orll de Ie. . dels qalll estan en poder de lei forces . qalll ban raUlicl1 que a Avlll DO exl ••Jeorlel latonomlqaes. lIellll-, J. Industria pesldl lreblill fee lelx II mel peCUI elperln�'. II pobll.Mertes I que I CII.tanya bl btvll an Govern popalar, que lenla e; control I brllmen! en II cOD,'racci6 de mlterlll cI6 estl delmorlll'ztd •• A II clplllllVI·de loll menl de rellorll, VI eller pOlllble que el poble elte·; alertl I mobUUzel I de' aaerrl. No ell dlr qae .110 'repre- lenci no es vea Irlnlll.r nlnau pel clr·tl leva for�. en anel borel.
.
-
, Ilentl an aventatKe de eonseqiieaclel rer. Ellren qae ell rebell lenlen per IMoUel provfncln elplnyo'el'viaen, Irl, lola el jon de hi bratllllit felx(sll, Inc.lca�lble. I favor dels dden.on del failr en dlrecclO I ValladoUd I I Illrelprecl.lmenl ,perqae el poder, erl exer.cU • trlver. d'an cngflnltae barocrlUc de
I
reglm. provillciel, ba ell II aUllfzd en II fOKldafoodontrll el'aoUllol d',qaeUI qae vlaen elclallvamenl per l'esGaiafo1)- I I'agai SorUren :ablr de Barcelona 5.000. bo· d'llians flmlllirl dell fICC[O'OI. Elnaldo. " mes me, cap Arag6 I Baleln. Iren ba lornll 'qael'l larda I Avila, perII vlc(orll de I'latonomil es formidlble, no lollment en aplasllr II rebtl'UO, JI delem .hlr qae - leiarament deml til de poder·lo emprlr en caf Ipara'.IInO qae ea mel IlinllclUvl encarl en orilnlizlf II vldorh,. II normllltzlclO eomenlW"ll'a'lc KenerlllHront Ingo- Se lib en limbe nol{clellided1inel deImmedlata de I. vida clllllnl, blse lobre II qall Ivai· me. qae ,mal, delcln'l 'I nel 1mb "ISIIU I OIC', Toles lei no- I. IUaiclO I Ollicla. Alll VI trlomfar elvldl de 101 el pail,' ba pogal �iler an fel perqce I II C,lalanya latonom�, tieles qae en leilim eal permelcn lise· movlmene d'anl mlnerl poc Eo'ldl, pe­III blvll.an Kovern, qae bl laperll,ell ctdl moment lei exli�ncl� l� lea rellllill gorar·bo. , to degall la dricallil qae el trobl el
qoe I'bln prodDn., .... �� " ,_ -'., _..' En clnv!, I lei Balel,. bl canviii plh per I comnnlcar·hl no el ,Ienlen- Also -00 ball reconegaf reprelenfanll cUlclerHzall de cofci rd ien-de:tclea de. pnl mh:1 el pl., pa�x qae Ie up. qae ell referenciel de cap menl del qae PIIII­�el gnn conlervador-mlgnllic conler·v.dor-Onorlo i aaii.rdo I FedericI rebels'de Pllma DO eltln dlspOIII. a reo VB. Avol se 'I'p ja qae per terre. illle·MonfsellY. siltir mh I'atlc lerl dell -Dostrel avla· iaci s'utln ilia rani c9mbl'l d'anlNO.IUre., veils lIalfador. per totel lei Clale. de IIIbertlt hrd(vld·aall col'lec- dora I e. renc1lran senle neceslllll- craell I.gnlnt I qae ell felxislel.On II·IIVI, Illenyaleas II grill v!ciorll de l'Aalonoml1 I Caa.lanYI, com ani de lei for- pollel-d'b.ver de rec6rrer I an del- xlf.tl • tot Irrea per Itempent., forml·tel mel 10Hdei de l'org.nllz.d6 polfllca del pall, Bobre lei rDInes famejentl en. embarcamenl el qalilempre fOr. evl· dlble del poble iallec, el qaal, _jadlt'-tlrl, de II terrible filia qae ba let el �entnlhme.· I deDsmf.nl'lgnlnt.
I per
forcel Irmldel Idlclel II reKim, e.-Aqael'l vfctort. no servlrla per I gilll COil .IIIIH�O no fOI aprolUada I no AI fronl de II Serrt, I 1& put en que erla ani pailnl ilorlo.1 I beroici I I.qaedeltln mellerm�lle8 bl.el de II federaclO, eom I linici fOrmala polUlc,. opera II colamna del coronel M.ngldl Hhllorla de ,II Republlci. .I eom .anl e.peJln�1 mlgnflici de lolidarillt, Icnlm ell catalant el cal de les
nie. B,'eln, ampulldel de I'orilnl zldO politic. catlllnl, per l'accl6 d'an cen­
Ir.Usme qae tel 'bl porlll I II destraccl6 ..
·NOT'ES DE L:A' COMARCA Foren pracUClellnnombrlblel el�or�colli eD cuel de dellaclll earll�1 I
Calella reactlonlrll I en .Iian�s d'ellel el Iro-D'uoes declaracions
I
lei decllfacron" parlfcolarmenl en bareD armell manlclC?n.� pel qaal mo.
. Iqaells par', I s'bJ parla,t de II dlmls- Tlntolt fOD IIbad. per II rtdio. II 110 foren dellnia.1 lIan ocaplnll.d'en Peiro ' 810 d'en PetrO donlDt, bl on clrlcler noVl! qae lenll de condollr II nlclO Algane liders fellilies locall deilpl." - qae no II. '.' pels exeenbles fett I'ialnfl promo. reaaeren de Cllelll com per III d'eD·ell Rlmbll::t d'abir repredaelx anel H. clrcalal el romor qae exl.llen dis- gU!. per l'flcorll ,elxlstll re.cclontrla, clntamen', pero I'ian, com 1'ld,ocI'decl.rlclons del noelre .mlc JOin Pel- crepAnclellll.cadel del primer article CaleB. el pOll en pea de gaerra. j. el clllKaero» Jaame Mlrlalcb, foren de­r6 pabllcldel I cll No=b�., en lei qae pablici I lLiBERTAT per Ie. orlen- dlllans parlWza loilimen' la leva vldl. IInga'l ala clpUll1 porili. I CII,n. ODqaall pOI. de mintIest ei crltc�1 qae Ie Ilcions qae auenYIIIYI. Rei m�1 In,,- nOfIQ11 per converUr.se lafomlUc_menl conllnal deli�at.lobre efmomeni IctOll, crUerl qae bl ncte. Sabem qae en el fons ell leal en de f,nlon de la lUberlat. Eil dlel 281 3 d'iiOH ,'efeclalren ell
expOII.I blsllmenl davlnt l'oplnlO ma-· eompacyc estan plenlmenl Idenlllicaf. l' Ajantamenl clrlf.lllgaero dlmfri I pli_menll de jornl!1 I II CIII de II
'Ironlna f.D ell article. qae bl cacrll, 1mb ell i en .qaell CI', el cllr, no cal l�dlc,eI6 'de II for�1 lIell', cedlnll'la- clatl'.
per II nOlere dlut. qae enl elfo�cem I delmenllr-Io per· torUal. aqaelta abneiall llaUado,. -EI pII.. 1 dil 4 II clneml Ancor.
POSI de r.clleD, ani vegada me., l'ln. qoe el delmenle.i'x tot 101• del Slndlcl' de ClteUI afecle I II C. N. el celebrl an millni en el qall el prell-aerel qae per ell Ie I'.epec'e conl.rac- . EI dei�1l de II comentlda dlmls.tO T. I ell entall.llel Idfclel II P. O. U. denl del Comlt� en jOlep Elgle.s pro­tlo de .II revolDclO, lenle el' qaal no obeeJx I "explicable th�y de lervlr II M. JI .qaests II poder, la ilranU. pli. nanell an brlllant plrllment delglol­'fea II po•• lbUlIa' d'lrrlbiu a lei lies IUaactO revoloclonlrla des del lIoc on bllea foa 1mmedia •• , palx qae InlinUtl lanl·ne II necelllUI' qae lotbom ei II·
convenient.. vea me. pOI.lbllUatl d'elclctl I no ea de lrebail.dorl de tOtl el. naelil I par. plaaell Illaar ea terreaYllfaari I no e.Pollervlr com I mmfr. d'aqael'. eltrny qae, PIIUIII,pll dlel delprel ml repabllcans vellllVen rnclnsable- delx�1 por'lr per Imblents PllilonlritIdel l'cxpres,16 Irguen;: eNo m'lmpor· de domlnat el criminal movhnen! mill· J ment, 1mb armu lis dill, per II nOllrl recBlcant pe(o, l'obllilcl6 del Coml\e.. t�n', per exemple, i. lacaniaclO d'ana aar I C.a.'anya I tenlnt en.. compte lei! ugaretll. de Illllr I II prlmerl oporlanUI' rolla­Itbrici com tenlr conlcfencll qae,-an .evel babitaafs Incl!n.ctoDI Iltertrles Eis centres on mel el foment.v.la lenllabvenla qae e. POloee promoa­eop I mill. del -prolet.rilt, .qaell. fi. lobre elaadll .0clo'oglcl, volKa! dedi· doclrlna Imparl del felxllme foren la- re amb II IncorporlclO II .rebln qaebrlea pagal sabllll.lr en ana conUnoi:11 car-I'bl ar. I:ol1liderasnllllllecelalrll il CIDIIII per lu t Oleres mlUdel I no 'Ir. v. fer'le el dll 5, I'endeml, l .. fermanldr. vld. normaJ.. . leva pretend. en el Comlle. direm I veare rellctlr lei bandere. de II pOllclO' mlnllDiad, aes de qae elEn .quella decllraclO dla qae penl� Precl ••ment II ItV� d!mllllO es ••ra I. C. N. T. I P. O. U. M. pels bllcons reren carree de 1'latorUl1 I CaleUI, qae
lid I serlen Inelorlble. 1mb 10lbom qaerelnlearlr·le .. la leVI vida ordinArii I biUldl en a no aecess aat e • lev. del. convenls de mODie., elcollpll, 1mb gOlldla Inten fl Irllbllllr II .ran.qae. tal objecte prelenlarlla �lml .. 16 presencl., I condlcionlda amb II leVI ell P.P Soclll» i cl. Crlllar.!., eic. qalll·UI. de Cilelli.de' drree qae exercelx en el Comi. e Re- col·labor.dO qalD cllial. Totet lea esg1elies foren enderrocadn I Expoll I I'aadlforl lei novel bllelVOIDc!onlri. Diu qae Ilxi pod,. dedfc�r. I t. prova d'.llo eJ qae I bores d'arl, lion mobles Irell I creml's pel poble de treb.1I "bile de 40 borel I 15 perIe. clcriare I eon.lder. qae menire ao enclri Iclal II cap del Comi;e d� Pro- qae el'IVI daler61 d'anl t0111 depara. cellt d'laament de sl'lrl••CI'gal IUrl COli, lerl mel lim I I. cia. vti iDenl. de Mat.rO, ell elper. qae el cl6. Ha caallt el nltaral 'rlnsforn I lei
Ia e.�.nl lUare del dn'ec que conU- notUeal ellabllUDI per tl' que alelbo.. l'eCiJeSla p.rroqalal foa cremedl II nlrs dec'.de. el fel d'b.ver·ae d'iaeor-,
porar ell 101dl.1 de lei Ueve. <Sel 1934nnla'· bl, mix!m qaln l� tota I. con· res pOial clavl.r el .Isteml de IloUI be l':diliel, txterlorment, ISO lofff de.·
I
I 1935, ell qUlls pero CI .roben �nelralan�. en ell tndlvldal qae complrlel� em'prl' per ell del dell primers mo· perfectel. El convenl dell frarel foa ID· I ClleUI, BO!I e1 control i ordrel delxen il recpollslblllla' del Comite. - men'a, per II proms, 1mb I. qall Ie- ce·4dlat limbe, Clallal an elecle Impo- Comlle.
__Atail bl Inlerprei.'.IP_I!all1cal aqgel" ,alrl II sea 1I0c de combat, nen�. Corresponsal
-
LA
farma[ia i [entre ��Ine[ilin.
BNRICH
SANT JOSEP, 30
per evltar molestles a la seva el entela,
fa avlnent que el proxlrn DIUMENGE
restara tancada tot el die.
�reu� e[onomiu - Telefon 247 - �ervei a �omi[iIi
I f
· r
1 al I se per • l'jprovlcl6 deEniUvl de iel dl·n OrmaC10 OC I tel bile., deJplel d'l!lIer rl!lficadel
I pels le.pectlos Iindle.t•.PERFIL .. No cal ponderar II Imporllncil del
Fa dies-d'abans de produir-se els ! Pte It tenlm preltn' la .Uolcl6 I II Inl­
jets-ltAjuntament mataroni va acordar j IUlt que gains el Comite de Relaciona
canviar la nomenclatura de la majoria i de II ladllslria P,brll I !ellil en eonvo-
.
de carrers de La ciuiat. A tal obiecte es • ear-to, que no foa .Ura que !'aboHel6
nomena una comissio que havla aestu del treball a pren fei I II reaalui:zlci6
diar quins eren els noms que estaven de lea diverse. aeeetcns,
destinats a desapcreixer iamb quins
altres havien de res tar substituus.
Fins avui, que saplguem, no sna pres
cap acord. I, malgrat que nosaltres en
aquest afer no portavem massa pressa,
ens fa tefecte que ja cometua (J esser
hora de prendre a/gun determlni.
Perque tanmateix es un xic absurd
que menire els sanis han estat foragi­
tats dels temples sells deixi campejar
encara pels carters EI COl f,cuIfIUa, personal adtnln:llrl-
J consil que ell dir aix(J no volem pas tic, sabillern I iota ell empleat. de il
jer creure que son nomes els saTZ(S els Ma!u&lIt •• Allla,.. Mlt.ronici hln do­
que no considerem amb merits per ba't
atl UD dla d'haver I proll de lea mlli·
teiar les nostres vies urbanes. puix que des Iniifeixillel.
a Malaro ienim una gamma de tots co -
lors en materia pintoresca nomencla Cooyac Popular - Cenyac Extra'
ttstlca. Conyac Jull. Cesar
Tan poco gracia ens fa-per exempfe
-Sant cFrancisco� cum .. Don Magin.,
Santa 1 eresa com Pinzon.
.
Entenem que estem en uns moments que es la�mlrcil dell bODs bevedorl
que els canvis de nom es poden jeT'sen- DipolUlrl: MARTI PITE - MATARO
se entorpiments de cap mena i, per tant,
no stha dtesoerar meso Per altra part
hi ha Itaspecte moral que no podem pas
obltdar que es el de l'absoluta necesst­
tat de deslnfectar les plaques que donen
nom als carrers.




MQRALES PAREJA - XBRES
Dlpoll1arl: MARTI FITE - MATARO
el Pie de Shldlca •• del aellere de
panl de CltllanYI qae e'ha vlngal �ele­
brant I Mlllr6, ha arrlblt I conclallons
provislonll. con811lentl en I. confec­
elO d'onel bile. de rrgalarUzlclO gene­
ral dellreblll en tolel lei 'aeccloas I es­
.lbUment drl jornll.
La selmant entrant leronl I rean!r.
-:.1 que el publte eomprengn! que
per lI.egar.r el treball I le� Ubrlqaes,
el eomen; hI de conilna.r bat II veneta
normal.
L! Carlaja de snm. I pesar de
I'.oament de preue que !topo!!a II du­
miaael6 d'horart de !reball no ha aug­
mentat cap preu,
de aa Clla zerellllDa
MORALES PAREJA
D'acord amb el O(crel del Govern
de la Oener.litlt ha cslla soapeaa II'
Jania de II Cambra Olicill de la Pro­
plelal Urbina d'aqae,al clat_t.
- Que no hi Inil • comprlr • I.
Pj.�1 de Cabl, .va�?
-No, aeayor.. Era moll tlrd I be
comprll • ana botlil de mel a prop.
-Per IIKO qae noto qae Iqaellel
bOiUarres no 16n lin bones com lei
qae drem menjlr Iblna d'ahlr; I.qae,a­
II cun llmpoc �I tan lendrl. Miri, ja II
tlnc dU; no comprl mel carn I loclno
qae no Sigal de l'l!slablimenl de Carnl
I Toclaer •• del carrer de Slnl jOlqalm,
55, dlvlnt del portll del merclt 1I0a.
Telefon 292 R.
En lei seillens de cinema celebrldel
Ihir al Clive Palace-a prolU de II
Marcel-Ii l,libre
ImmiIlorable servei d'autos taxi de gran luxe, per caSliments,
bateigs, gram� excursions i demes a preus economics
Clutadans, 7 - 'Tel�foD 208
M. Casanovas Viade
Professor ajudant de la Facultllt de Medicina: Ex-assistent als HOSpitlils de Parla
Especialista en malaltias de la pell i cabell i lIagues de les came.
Te el gust d'ofer!r-li el seu consultori: 16fl[1I Of IITI81: [Inar da frlDEau laElt. 6 - Apartat. 0.1 5 - TalMUDs D.. 8 I lOS
CARRER DE FERMI GALAN 395
I
81 mlltelx que les restants Dependencies d I 8
, Ilnlle de Ia locallt12t, realltza tota mena d'o:era��' "_uegta Ag�Bla, que �s I'Bsfabllment baRC1l11 mi.I de. cupons, obertura de credits, transferenclesnls gi�s Ilnf t �rs"i tals com deseompte de lletreeConsult.: Dissabtes, de 3 a 5�, I de I'estranger, et�� ��c.o
















sablcripci6 oberil per l'Ajant:twenl- ! dlnmeage I II tarde j al O,yarre • II
bl asslstl molt pllolie. i nit. 0 Ilgal que aqaell Ilnte conjanl da
Ea reclp_aren 1483140 petsetes, d'e I dotze mll.lcs Ictaui lelmanllment ..
lea qaal. a'bln de delcomplar per del- I loti ell ciaemes mltaronln. I cn���IIOh
pellel 699 pellicle!. III le8116 a cadi Ioeat,'
• i
Per Ran', el beaelci nel que ba PIIIII T011 ell mllllcl de l'll'ladlt conjant
Ii Ii que es deatlnlVA ea de 784'40 piC'll. f 16n profelslonais I senile fefna. .
CII consigl1ilr que el lloguer del film! Collraran cldl an d'eU. selmID.'·
reportllge bale del pi'ograml-50S pes· . menl 20 pellelem del C4ave, 20 del BOle
letes-j. VI lambe de8Unai dei de Bar- , I 15 del Gayure.
eelons I prolU de leI mluelee. Aqneilltl 10!ac16 de !a erlel que pileI..












. -Ell acredUaf51 bombons I xocolatel
enyac opu ar.. de CASA LLiBRE (H. 0. S. A.), de
Cenyac Extra Morales Parej. . Bareelons ell irobsr•.a I •. CoaSleri.
C.onyac J'!Uo Cesar i de P. BARBOSA PONS, Santa :rereR., .
Dlpolitul: MARTI PITE - MATARO ; 48,.Telefon 212. \.
HI e.111 .lIIber.;)Oln Vill I Agaali 1 )Oi. Ollz I Oi.. b. perdu! I•••rlllli
qae fell dies ee trobl�i detiagaJ. . I
.miUtu. Em pregl qae IlaJalll'ha trob...
-
t
.da, la laet I mana del ComUe AnUfet-
Ahtr lugrels.fen I III pre.l6 Pere Xe· 1. xh�il.
nl I TAplui cAmbrer, I Claadl Rtbel I; -------__----_
"Renter, dep�ndenl de conliieri.. i G J� U F'I X
Per 50 c�ntlms paden ler an bon ob- i La tintca pasta per enganxar,
leqal, 1mb I insoUuble a ltatgua.
I L U R �Nell I Substtiuetx els liqulds, gomes, etc.
Postr. lDataronl t Adhereix perjectament, vldre, marbte.
Demanea·lol en ItS bonell �ende. de i metalls,justa, cartra t paper.
qae,iares.-FabricIII per Pastisseria � Demaneu 10 arreu
BATET. i -----------------------
Aqaeltveapre e-:eODliUa!ri defi�lU. :.NOTES OFICIALS
vament ei Coasell dtEeonomla locil. A i MiHcies Antifeixistes. - Matar6
aqael' objecie hln eslal earlladel Ie!! S'ivili. �01s ell mlllcianl hu:crU.
c�rrelponenhi eOI1'focl!orles • lea enU· ! .mb lervelmeHa a de relcrva, alxi co�·
IIII poliUqDes I Blndle.I!. i I tols els qae poeseelKln arma. I qae no'
I ,'hailn presentlt I la re,1116 ordenadl"
EI Comi'e locli hi Icorda' qae an � a II Cnernl d'ArHlierlll, qae ho podeu'
conjanl de dolze mllllcl ICIDi del d'.· fer per loa deml dillsabfe dl;rt 15. '
qaes!a selmana 115 clnemel loea!s. . PUllids aqaelta dati, lerlln deslrmlfe
Aqael' conjnnt, aHernant·ho cada I sindonats rtgorol.ment ell qae blila
lelm.nl, aeta_rA per eKemple al BOle la deea\el Iqaetls ordre.
aesRl6 del dilll.abie II fa nit, ., CIQvl! .ei , El Comlie de Defensa.
"Banco Urquijo CatalAn'9
Domitili sotial: Pelli, tl·Bartelona tapital 25.000.000 pessetes Aparlal de [orreus. 8U·lelefoD 1&4&8.
Dlrec:c:lone 'elegrAflc:al telefbnlc:a: CATURQUIJO - Magafzem. a I. BlU'celoncf. (Barcelona)
AOeNCIES I D�LEGACIONS a Banyoles, La Bllbll, ClleUI, Olronl, Mall­rell, Matlr6, Palam61, Rea., Sint PeUu de Oufzoll, Silges, TorellO Vlch
Villnova I Geltrll
' ,
Corr�esponalll del Bane d'EspanYlili Arenys de Mar, Blnyolel. L. BlabalMlltllr6 I VUanovll I Oeltrd '
ENT�:rATS Que COMPOSEN L'ORGANITZACIO cURQUIJO.
·O••om/••• ,6 0.$. C:;••tr.' �/t.,
«Blnco Urqalj.o. . • • • • • • MldrJd • • • • Pte.. 100.000.000cBanco Urqa1to Catlian. • • Barcelona • '. • 25.000.000cBanco UrqulJo Vazcongado.. . • Bilbao • » • 20000000cBlllCO Urqatjo de Oalpllzco.. • • Sin SeblsUi�" • 20'()(XfOOOcBanco del Oesle de �Sp.ftl.. • • SallQ:1lncl. :. » 10:000:000cBanco Mlnero Indastnll deAsiari.s. Oijon. 10000000cBlnco MerelnUl de Tarrlgona • • Tarrlgoa',: ::: 3:000:000






josep Dencas detingut a Italia
I
Lestropes lleials avancen a tots els fronts
Bis Irares del 'Vatica amb els feixistes
Barcelona Ell avian. repabllclnl llln�!lren Violent combat a Oviedo
bombel Incendllrle., que prodoiren .) A lea-porle. d Oviedo ,'eltl comb...
notlble elecle emre lei tiles a:ebell,. lent aqael'l .ardl d'anl mlnera Il, ..
douee faafren 'a del1jandld.. nlnt.
L'avlaclO I I'arlllleria Ictaarea moll
h:atenllmcnt.
AI poble de Peregrlucs, operl II
-
eo­
lamna del coronel Sablo. L'elmellll'
.cap eall prenent encerlldel melares




dels caps de regiments
tJ,C)() tama
Q i Meteorologic de Cataluny.
EI jatge elp�ell' qne �e II lea esrree-oerve II informlclO Jadlclll del. feta de I. ae-
e.tlt de) lempi � Call1anYl1 lei valt didO mlllllf, b. fel pf'Wl leplrlda del
:borel: lamar I que el legaelx conlrl ell capa
A II pll.1 de Vic bl bJn bollet maU- d'anUal de II trop. lablevadl.
41111, per II meltal costanera i'observa
.Iaaaa navo!oaUall per II re.'1 del PI"
eDios, P�!ril!. 1.. Rey! ,
<til eel eatltere. HI elll' detfagal un sabjecte snome-
Ell vent.. 16n flai.zos 1mb -predomt- 'nal [oaqntm Pou, de IIIIclO clrlllle,I1
1flnell'de leI m.. rlaades per II cOltl I domlclU del qall I'bl bl troblt ani AI Mlnllferl d Indultrll I Come(� A ti timel borea de II larda .'ba I'"iles cllmel per "Interior. pilloll, an rifle, manlolonl I lUres ob- bat qae steallltaillni d'ana mlnerl vic..I'ba rebat an dOllatla del personll de
Temperalart!! extremee: mixlm., 33, jeclel de persall16 rellgloll. ' Binci 'p'er ale feflts I mlllclln" que la_ lel1lfls!ml I Eltremldarl.
,graal' • Pobla de Segar; minim., set U d tl ceadei� 1'45.000 pellete.. L. delle•• dell rebel. e. pretea del
..
,rlas I l'Esllngento.
n e ngut nillva.
EI President
H. e'-ial deUngat M.Uea' ROCI, el La eBdgada de I. Victoria. Uu litre babau
qall bnia Irrlbl. a eot-leeetcear iins I L'ellt.! Major del elaque realmenl de
El senyor UVif Company. hi reba! 7.020 pellele. en pl.tl, Mtlfdel popallrl de Madrid hi eomen-
L'es regldor madrileny RamoA Mid.·
..quest mall d. period tales. �.t "orglnUzlcIO de JI Brlg.d ....� de se- rlag_ b� [ngressat
• 11 prel6, per baver-
'
'A'preaontes dell re'porten, que bla Dlspeslclotls
de Oovernacl6
leccl6 denomlnldl eBrigidl de II Vice , Ie arobl'.1 lea domlclll docamenlllm-
'Volant saber ,i S. E•••bll qaelcom de EI lenyor Eaplcy. ba disposal que lorl•• , qae el'lrllormldl per. arell- bl. poriutl I eompromeledorf, entre ell
11 dezeaCia de I'fx·conaeiler 10lu:p DCIl- Ilia In reUrats dell bslconl loll ell,' hllou.de,qallre.ceall homel cldl an.
- qaail II correspoadencll creald. de.
ds 1I!'desembarcar a HaU., bl contellili dnpi blinci qae hI foren col'loCIII Toll 'llan compollenll 16n Ualt.dore
de Mldrld 1mb etl eK·monlrqota
q'ne no tep..hl conelzemeni de II no1icia 1mb moUa dell fe', pissal.. i qae s'han dhUnglhn el comblt t qoe borbon •.
1 que l'IapouVl que !l1 en! cert. no pu- Tambe h. ordenll qQe sIgal POBlt el I bin ell.' recO'll1enaSI per lei re'pectl. Les victories del Ouadarrama
urll d'eaaer an incident del.grldlble i corre&ponenl eet,y,t I to\, �Ie pliO' 0 i vel orglnltzlclonl del Fconi Popalar, Avai ell ileitiS bin IVID�.t 7 qallo�
�enle COAtleqiienc,lell, es IbUments qae rS $robin per llogu. i� B b d i I' i lA' melres t bin oeapil el poble de Plre"' om ar e gs per av ac u
Una comissio de Matar6 � i Per noticlel ,rebadea Ivai, Ie liP qae de',leMe
Iroblr illre real.tencll per
visita el cap del Oovern I UeOR ®.�[)�� i l'Ivllcl6 repabllclnl bl declat! el bam. plrl
delslel:llilel.
Ei Benyor JODn CIslnovel hi rebat i � buddg d'llianl poble, extremeny. Eltrallltlf'
.qae,
iii mali diverse. vlliUel, entre lee I �I ocoplll pell rebels d'Avllll Seiov1a. '�j() ta,da- 4.l1!ltll_del dip ala. Joaqalm BUbeny EI que diu la premsa Un que no sap I. fi de Ooded
.nae IcomplGYIVl ana comilsl6 mltl· M" d "'-·d � f' I),,'" I II I CI Id d '., a rl 'l. I percuult loe I I Ie Ir I ., e.o- LlSBOA. 14. - EI aenerll elplayol(oillnf,
lila
Ilaeayor Jalla BCllelro qae bl en· Millan Astray, recentment Irribll de
InteressJlnts declaracions 5'15 tarda fregit 12.160 pelletel 'per l'lllabecrlp. i'Araentlal, bl dee.larl' qae Ivai ma-
del senyor Oales L' d d' I cl6 ober'. I favor de lei mlUclea locll-
tetx 10rUra ClP I Villi Rea' de San All-
a lorna, a avu
, Hates ( !lara familiel. tonlo,
del d'on CIS diriglrl a Sevilla per
Ttmbe hi visUal e! CIP del Govern 'L. jornadl d'.vat hi comen'Wlt lola» "Ob . N hi h I p_our'le II davlnt de II leg!6 ellrlll-tll dipaiallenyor Glle!, el qUIl, com es ' I· I eMando rero. dlD� 0 .' laat, ger.. 'ell mlllon lalplct., donce lei nOtic,I, e,1l � fial Irl res mel borrible qae ell crimiuboi, comand; onm columnl al front b d dId f f d b � I'D t i6 d J Il are a e. e I I ereat. ronl. e com I� i come.os pelS rebel., lei forcel soble.




' VIdes, qae no lenen valor per I eafron. GENOVA, 14.-A l'arrlbld.t Iquel-EI lenyor Gille j bl parlaa 1mb ell Tolem lee pllDuriel cillellinel eI)ro- g 'Ir.le Im,b lei nOI�rea mi1ielel, bo del-
SI Cla�lt del leayor JOlep Dendi, eK·
;i)erlodblel I el� bl maudle.lll qae ell 'ben ocapldel per forcel Kovernlmea- I . _._. confleller de Oovernlcl6 de II Gener....
",ra mel qile mli dl�cfpUna lerdl lobe- J , � traellca. tOi, oomblrdeJlnllel
clal'�I. lUat de Catatony., bl eltl' delinla','




I EI poble eap.nyol mil podrl perdo- porhli I II pre80 de M.rlll.La ImprelslO ea qal les 'oJcel del !lIr lembl.ntl "clci '4tUS dlrtgenll. F 6 P I d I I ' Hosties al Vaticaron: opa Ir po en rr10mpre e? II Tambe dla qae I A�dala.I., leI for--Coa.U.....;h. afeil'-qoe no plrlo pllDurf. c.llelllDa en e. momen, cn . cel fellllaCI cremen lea collUel. ROMA, 14. - A l'Ambalxadl cap ...�er it meva colamal, formada en II Ie- 'que bo jatgiD oportu, � nyol., prop del VAUCa, el prodoi ablt''V" bile per lea forces dell realmente Ea :e I. imprclIIO de que els rebels � L'enterrament del capita de Perna on violent IUcre,t. NOl(ele� qoe elll
d'Almlnll I Cbl I n oa' rdl'" civil iS h 'til � 'I £ ' d I I'l> meretzen .blolat crejU lad.qaen que, c I I, g.. eili. eSio!anl liars manlclons, lobre- i ' a Vetl!!lCia ; en,errlmenl e cap.. I'amb.lx,dor d'flp.llya.lenyor Zatae-
¢l!rr.binerf, con la qU11 en Iilaferll de tot, bombel per I Ivionl, donc. aUtIl· I d'enginyers. Jo.ep Perna BI.ICO, qae tl, va veare's obltaat a defeallr·.e con ..
dllclpline jt vol dlr qoelcom'. Em rde· zen obalo. de clnqaGnla I dnc amb � perflDY'1 I II comp:anyll de ranci del tra l!aDSI§ m�mbre. de I'smbllxld. qoe
rello I aqaelll aUree lecfors en ell bellx p.r I provocar I. leVI c.lgndl I I' parc mobil, i de: dOl goardle. d'lluU ! �x'glen fa dlmtll!O de I'ambalxador ea-Alntls b d I I ' .. a If- pill yol, Enl ba eltat Impolslble oblen.r"'I,'" I an en en irln manera elm - elcl.'.r,:' ' morl. II fronl del aldlnlml. AI U· il Menor Indlclc!6 referent I.qae.llt.Ilcllas. Toll els Ibneiall lIaUldorl A Cercepml I Los Molinos i'lruue.lnebre
Ide bl.lllsH el lols-aecretari de menillble Incident, fOil vealdl qae a
,,'hln de conveacer-I'bin hlgot de ria obrf foe el Bobr� flinc enemlc, l'ar- Governlcla I el director Kenerl' de Sea
_ l'ambllxad';8 aauda ,baola •• relerva ..:CODVeneer-qae lenle dlsclpllnl no es tilleda del qaa' confetti debllment gare!�r. � S'h'! efIJ!�b'e'" on �'11,,()rtlll�t lIerVl!' tfe
'lJI enUoc. Slle'ls blaDe. de delxar ler, 1 orM� .... i vol!>'nl d'" l'.mbll!x .. da




.i)relentarlen I lei porles de Slrlaossl, I Darrera hora<fXpollnt·le Inulilmenf. Res, u fa II
M· t�oerrl I enl bem d'organllzu com I Partit Obrer d'Unificacio arxista �mllUan. L'enirldll II capUal d'AragO I Santa Maria, Museu
,de les -Iorcea cllilinel lerl ani COli � Comarcal de Matar6
�plc.. Diumenge, dia 16, a dos quarts de 12 del mati ISabem-hl prolsegaU el dtpalll- La Comissi6 de Govern de
iQauluebel. de Clb.nellelUallen con- al local del i I'Ajuntament d'acord amb la,tra dOl enemies: nOI.UreD I ell de din-
TEATRE CLAVE PALACE J proposta del Patronat d'In-ire II capUlf. Per condaclel Idell ai- I cautacions i Patrimoni artis-bern qae bin elll' de'lrmail els 101· tindra Hoc una Conferencia a carrec del
-dats I qae I. IUalcl6 dela l!Iedlcloao. de destacat orador i tic; amb equiescencia del Co-
Arag6 ea Inloslenlble,
'
I mite Antifeixista, ha acordat
L, convena delprel ba prel lUres AN'D' R 'E" U N I N
� convertir I' edifici de la ex-ba-
'lamb. I el lenyor allel a'ha acoml.- " I silica de Std. Maria, en Museu
dll dell perlodilies. '




A tal obiecte han comencat
El Coml!e de Jasllcll ha conllaalt els trebalJs necessaris per a
.valillevllilci de deparlciO del per- TREBALLADORS, MIUCIANS: ASSISTIU ..HI! Il'adaptaci6, fent desapareixer'.ODII de l'Aadlencll. I tots els objectes sense valor"
5embll qae lervlrl com, I baae de la El COlDit� ; que servien pel culte religios ..
deparlclO II 11iidO polfilci dell em· II ','pleltl. -
Jutge aMadrid
e. trobl III capUI! de II Republica
el IInenl de nlvlll Bilbo., qae e. er qae
leaaell el lamarf contrl ell clpa de
'l'Armlal revoll.ll.
Orans combats a ExtremAdura
Impremta Minerva - Matar6
4 LLIBERTAT
Subscripcio publica
per atendre Ies despeses de
l'Asslstencfa social I f.milles
de voluntaris que lIulten con­
tra el felxlsme, que seste l'A­
juntament de Mataro
Llista n.o 15
Suma Ilista anterior .
2.11 lIistli C. R. F.
Emili Oller. • . . .












Ioaee Darni . .
Pere Orebol . .
Francese Belcos.












Joan Sans. . .
Pere Torres . .
Agusli Pujol. .
Un simpetirzant .

































Dema, lIuro - T-errassa
Deml dls.able, ell celebrafl' an Plrllt
en el clmp de I'llaro entre el primer
eqalp del Terra..1 i et de l'llnro,
L'eqa(p unreac eli formari 1mb Ma.
drld, 5.1., VU •• Vlzqatz, X, Am••• Bo­
ver, OrdUhz, X, Oarci. I Oodb.
Oran partit a benefici de les families
,dels voluntaris que lIutten contra et
feixlsme
EI dll••ble dll 22 del correnl I'en.
fronllrl am':: et primer eqalp de l'Itnro
I
ani forll Seleeeto ClgallDI. L Imro h.....
IIngal carl d'organl Zlr Iqaell plrtU
que lenl dable desveUllrl on grin In­
ter e3 dlnlre 1'I.cIO, esperlnl que loll'
ell eliporllal icadirln II c:all1p '=11
Iqaesl dll, contrlbalnt I engroixlr






















































Especialltat en el pelx fresc






















, Joan Rodriguez •
Antonia Rodriguez .
Carme Agusti. .
f Una emltelxlsta . • •
J Familia Matella .
l Joan Iubany • •
( Familia M. •
I Serra . • .
f Dolors Moya .
I· C.B. S. T .A.P. M.A .
I
Angela Sans. . . .
AS5umpci6 Morera. .
I Fransesca Domenech •
I Teresa Sert . .
I Neus Sanchez .
I Clara Quellos .
i Franeesca Bielsa
i JoseI' Tarrag6 .
L Antoni Mllcia.' .






� A. T. . - •.
f SalvZldor Feliu






























I Servels d'Assislencia Social
CUpO dels Invalids.
Bon Cooperatiu , I _e. POll • conelxemenl del pubHe :::::::::::::::.....---------­
en generll qae en el lorlel, efectalL SI US INTERESSA1'01 I lea Cllet Conlislorllll, eerres- .
ponenl t.l dll 13 d'.gosl de 1936, se- comprar 0 vendre be alguna flnca, rusnce
gons ec ..III 1.'ICII en poder d'lqaesll 0 urbana. 0 solar per a ediflcar, amb lea
Alclldl., til preml de vlnl·l.clllc pel. maxlmes gerantles de .
telca bl correepo.' it Formalltat i dlscreclo
. Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Bambla
BARCELONA
Numero 567 ee precis Que consulteu sense compromia
111111t.
.hYOIvI OUALBA Stat Teresa, �Tel. 64
Dlpb.1I de xampany Codornlu· Paaclna de Hcors
A. C. I.
....................
. EI. numerol corre.ponen'l, premills
1mb .rei pe,lete., .On ell leguenla:
067· 167 - 261- 367 • 467 . 667 • 7b7
867·967.
Mallr6, 13 d'.goll de 1936•.
El Conleller de OovernlclO,
."< 'josep Abril A��n[ia
�e -[ontf'arta[io-Immobiliaria,I
, ... _ ...
I ELS· ESPOR,TS
J
Hill VIIIIII.II �ollrl' red.cclO els ex­jag_don de l'llaro, JOlep M.a. Me.'rcs i
Salvldor So.ler" .,11 qalll ells ban noU­
lie•• qae ell po!e� 1- d'lepollelO del prl.
mer clab rocaf per I prendre pari als





lsern,54 MATAR6 Telefon 321
Ndmoroses demandes per a la compra t
venda de finques de fo;a classe. Excel­
lents oeasions per a inversi6 de capita),
a bona renda.
Guia : del Comer�, ,Industria i professions de la· Ciutat





COMPAMA OElvBRAL DB CARBONE� a
�r eDdrr�c.: J. ALBERCH, 5ut Antoni, 10 - Tel. 1
HlqDlnArl1
I'Olv 1 J COMPo if F. Galan, 3tJ3 • Tel•...
Pundlcl6 de ferro I articles de Fumlsterl.
/. MARTINEZ REOAs F. Galan, 282-284. 7.157
Batablert. en 1808. Llcora, xaropa, vina, xampllnys
terrel.erl
LLUls O. COLL F. Galdn, 582 - Tel. 408
Reparaclons molt economiques.
n8ql.ll£1 d-CICrlufC
O. PARULL REN1EP Argilelles, UT. m
Abonomenta de nefelll I conservacl6IDlreli1 de Rldlo
lJALVADOR CAIMARI Amalia, 38 • Telef. 261
PhiIip� i Hlapano Radio
DCIUstel
DR. I!NRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtmbal, 6D l.et
Dllluns, dlmecrea I dlvendres, de " a do. quart. de 8
PI e It r ,e S d - 0 b-r e I
RAMON C4RDONER F. Layret 41
:Preu fet I lldm�nfsrr�cI6BII •• crl
IIAhCA ARNUS R, Menc1lzdbal, 62-1el. 40
Ne,oclem tots els cupon� venclment corrent
.8. URQUIjO CA TALANJ) F. Madd, 6· Tel.!
Nea-oclem tots ela cupona de venclment corrent
fondcl
RBSTAURAlvT MIll Enrlt aranados, 5-Ma1at6
Tel. 4215 - Especlatltl1t en Banquets I aboaamen••
HeJtlel
DR: LLllvAs Malallies de la pell , 'Ill.,
3ta. Teresa, 50 � Dimecres I diuinenges de 11 I 1
/JANe I!SPANYOL DE CREDIT
Santjosep, 6· Telefon 102
Compte. corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvl&.
'oDcrArlel
AOBNCIA PlIlvBRARIA cLA SBPULCRAL�
de Mlqrtel/an,1le,aa
M. Cln&o Verdaeuer, 12 I F. Layret. 24 - Teler.111
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Or,1la
P. Oalan, 419, pral.-Dimarts, Dijous i Dissabtes, ... ,Economica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a 12
• b'l e c • e I per are d II
LA CARZUJA DE SEVILLA R. Mtndfmbal,8' .
Oust i economlaIe. betel Elte'rlqocJ
.. I L I! 3 A Btada, 5 - Telej. 108





DR. R. PERPllvA Sant AK".tt•..
VI.lta el dimecres al mat( i dlssabtes a ia lard.t:aldcrerlel
IIMILJ SURIA ChurtuCQ, 39· 7ele/on 301
Calefacdona a vapor I aillua calenta ... Serpenfu3
lerberl.fcrle.
-LA AROBlvTllvA. Angel Guimerd, 1"',,-
PI_utea medicinals de toiea menel
(Irrolt'CI
H.4RCI!L·L/ LUBRE ('(utadans, 7 - T�l. 2011.
ImmlUorable aervel d'autos de llog1i�r :::i
'apl.lerl
BNRle SENAlv Conjecc16 t restaafaM
Treblills a domlcill .. Encilrrecs: B�rcelo.na, 6
, .a_.tI C I I E I C I r II 8 I •
lOAN PeNTANALS Lepant, SO-Tel."
Alen. de cS. A. E. MAR .• de BllrCelol'la
I.pre.lel
DlpRI!MTA MlhBRVA 'Batulon;:s,IS-Til.l.Treb.U. del ram I Yenda d'.rtlclea d'eam1ptOll
